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mrežnom rječniku – Mrežniku.	Na	taj	se	način	ujedinjuju	rezultati	rada	na	projektu	Muško i žensko u hr-
vatskome jeziku	i	Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik	te	prikazuje	u	čemu	je	razlika	u	obradi	takvoga	na-
zivlja	u	općemu	i	terminološkome	rječniku	ili	bazi.








lingvističkoga,	 kontrastivnoga)	 predmetom	 analize	 mnogih	 jezikoslovnih	 radova	
(Babić	1973/1974.,	1980.,	1989.,	1999;	Barić	1987.,	1988.,	1989.,	1989a;	Glovacki-Bernardi	
1	 	Ovaj	je	rad	izrađen	na	istraživačkome	projektu	Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik	(IP	-2016–
06–2141),	koji	u	cijelosti	financira	Hrvatska	zaklada	za	znanost	te	na	projektu	Instituta	za	hrvatski	jezik	
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2008;	Hudeček	–	Mihaljević	2014.,	/u	tisku/;	Lewis	2014;	Martinović	2015;	Mihalje-




























datna	 treća	hipoteza	 (pokaže	 li	 se	druga	 točnom)	provjeriti	 korpusnom	analizom	
(korpusi	hrWaC	i	Hrvatska jezična riznica)	na	primjeru	obrade	u	Hrvatskome mrež-
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nalaze	neki	profesijski	nazivi,	isključivo	muškoga	roda,	npr.	odvjetnik, državni tajnik, 
sudski ovršitelj, sudski vikar, sudski vještak	itd.).	Imenica	sudac	definirana	je	kao	»oso-
ba	izabrana	ili	postavljena	da	obnaša	sudbenu	dužnost«,	a	u	tome	se	leksikonu	nalaze	
i	višerječne	natuknice	poput	sudac izvjestitelj »član	vijeća	višega	suda	ovlašten	da...«,	
sudac za izvršenje kazne	 »sudac	 županijskoga	 suda	 zadužen	 za...«,	 sudac pojedinac 
»sudac	koji	je	ovlašten...«,	sudac za maloljetnike	»sudac	nadležan	za...«.	Natuknice	sut-
kinja	ni	višerječnih	naziva	koji	uključuju	tu	riječ	u	tome	leksikonu	nema.	Ni	u	slo-
venskome	Pravnom terminološkom slovaru	ne	donose	 se	ženski	profesijski	parnjaci	
(pa	imamo	samo	natuknice	odvetnik, porotnik itd.),	pa	u	njemu	npr.	nalazimo	samo	
natuknicu	pravnik	 »osoba	 z	 zaključeno	univerzitetno	 pravno	 izobrazbo,	 ki	 lahko	
opravlja	različne	tipične	poklice,	npr.	sodnik,	odvetnik,	državni	tožilec«.	Prijevodni	
englesko-hrvatski	i	hrvatsko-engleski	Rječnik vojnih izraza	ima	natuknice	vojnik	(na	
engleskoj	strani:	soldier, military man, military person, serviceman)	i	vojnikinja	(woman 
soldier, female soldier, servicewoman),	ali	samo	mornar, dočasnik, časnik, general, gene-
ral-bojnik, general-pukovnik	itd.	Samo	muški	profesijski	nazivi	(također	nesustavno)	
donose	se,	primjerice,	 i	u	Agronomskome rječniku (agronom, agrotehničar, ratar) i	u	
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to	samo	u	muškome	rodu,	npr.	Lexicon Silvestre 1.	dio	navodi	natuknice	šumar, diplo-
mirani šumar, revirni šumar i	donosi	samo	istovrijednice	na	nekoliko	jezika,	Hrvat-




nim	 rječnicima	 i	 bazama	 to	 se	 ne	može	 pravdati	 nedostatkom	 prostora.	 Unatoč	
tomu,	stanje	primijećeno	u	terminološkim	e-rječnicima	istovjetno	je	stanju	u	termi-
nološkim	tiskanim	rječnicima.	Pri	analizi	nazivlja	u	Bazi hrvatskoga strukovnog na-
zivlja – Struni utvrdile	smo	da	većina	struka	uopće	ne	donosi	profesijsko	nazivlje.	
Ipak	se	u	Struni	mogu	naći	potvrde	za	neke	profesijske	nazive,	npr.	doktor stomatolo-
gije, fizičar, liječnik, orofacijalni genetičar, pilot, protetičar,	zubni	tehničar.	Uz	natuknicu	
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Iako	 smatramo	navođenje	obaju	mocijskih	parnjaka	profesijskih	 imenica	 iznimno	
pozitivnim,	nedostatak	je	gornje	obrade	što	je	fizičar	definiran	samo	kao	muška	oso-
ba	 iako	 (posebno	u	množini)	može	 označavati	 i	 osobu	 bez	 obzira	 na	 spol	 (npr.	 u	







nicima	 tih	 struka	 muške	 su	 profesijske	 imenice	 često	 definirane	 onako	 kako	 su	
definirane	u	zakonodavstvu	određenoga	područja,	kao	»fizička	ili	pravna	osoba...«,	
ali	se	pritom	ne	uzima	u	obzir	da	postoje	konteksti	u	kojima	naziv	–	imenica	muško-


























ljuju	u	pravnim	 tekstovima,	u	prvome	 redu	u	 zakonima	 i	propisima,	u	pravu	ne	
80
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postoji	potreba	za	ženskim	mocijskim	parnjakom,	ali	ona	svakako	postoji	u	brodar-
skome	nazivlju.2	Međutim,	nazive	brodovlasnica i	brodarica ne	bilježi	ni	Struna,	nego	
u	području	Hrvatsko pomorsko nazivlje – tradicija i suvremena kretanja	navodi	samo	
naziv	brodar	»fizička	ili	pravna	osoba	koja	je	kao	posjednik	broda	nositelj	plovidbe-












na	spol	i	muškarac	(npr.	u	slučaju	prava:	pravnik, odvjetnik, tužitelj, porotnik...)	i	kao	
profesijski	naziv	kojim	se	označuje	žena	(pravnica, tužiteljica, porotnica...).	Isto	vrijedi	
i	za	ostale	mocijske	nazive	koji	se	pojavljuju	(i)	u	pravnome,	financijskome	ili	poslov-









kundarne	 profesijske	 imenice	 (profesijske	 imenice	 koje	 primarno	 pripadaju	 kojoj	
drugoj	struci)	te	da	u	nekim	strukama	(pravu,	a	onda,	preslikano,	i	u	strukama	u	
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Samo	u	drugome	i	trećemu	značenju	možemo	govoriti	o	tome	da	je	riječ	o	profesij-
skome	nazivu.	Odgovarajuća	imenica	ženskoga	roda	preuzima	samo	značenje	osobe.	







Anić onaj	 koji	 se	 bavi	 kao	 stručnjak	 projektira-




ER, HJP 1.	 onaj	koji	 se	kao	 stručnjak	bavi	 arhitektu-
rom	 i	 onim	 što	 se	 smatra	 njenim	djelokru-
gom;	inženjer	arhitekture
v.	arhitekt
















Smatramo	da	definiranje	tvorbenim	postupkom	(ž. moc. par od	arhitekt)	ili	uputni-
com	(v.	arhitekt)	nije	dobro	jer	upućuje	na	to	da	su	im	značenja	ista	ili	barem	pretpo-
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stavlja	potpunu	usporednost	 značenja	mocijskih	parnjaka,	 a	njihova	značenja	nisu	

















5. Profesijske imenice u Mrežniku
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za	značenje	»muška	osoba«	označiti	s	odnosi se samo na mušku osobu / odnosi se samo 
na muškarca9.	Tu	napomenu	pišemo	samo	za	primjere	za	koje	je	i	bez	konteksta	jasno	
da	se	odnose	na	muškarca.	Najčešće	se	to	pojavljuje	u	rubrici	Koordinacija:	i	uglav-
nom	se	to	svodi	na	to	da	se	povezuju	mocijski	parnjaci	(konobari i konobarice, arhi-
tekti i arhitektice).	Pazimo	na	to	da	u	rubrici	Koordinacija:	razlikujemo	je	 li	riječ	o	




rica/konobaricom, raditi kao konobarica	ne	navodimo.	U	kolokacijski	blok	uvedena	je	
i	rubrika	U vezi s xxxx spominje se,	npr.	uz	natuknicu	odbojkaš u	rubrici U vezi s od-




nost	 obrade,	 isti	 obrađivač	 obrađuje	 oba	 parnjaka	 te	 povezuje	 njihova	 značenja.	
Povez	nice	se	donose	uz	pojedino	značenje	jer	distribucija	značenja	nije	uvijek	sime-
trična.	Nesimetričnost	 se	 značenja	može	vidjeti	na	primjeru	para	učitelj, učiteljica	




1.	 Čistač	 je	 odrasla	 osoba	 ili	 muškarac	
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čistačica































1.	 vojn.	 (jd.)	 General	 je	 najviši	 časnički	
čin	u	kopnenoj	vojsci	 i	ratnome	zrako-
plovstvu
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Na	temelju	korpusa	mogu	se	primijetiti	i	mnogi	drugi	zanimljivi	odnosi	koji	vladaju	




















2.	 Pedagoginja	 je	 žena	














praksu	 neke	 struke	 te	 pe-
dagoško-didaktička	načela,	
primjereno	predstavlja	odre-






3.	 Pedagoginja	 je	 žena	







nizira	 i	 provodi	 različite	
obrazovne	aktivnosti.
Muško:	pedagog	3
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Navodimo	primjere	 obrade	natuknica	arhitekt	 i	arhitektica	 u	Mrežniku	 (prikaz	 iz	
programa	TLex	u	kojemu	se	Mrežnik izrađuje).	
11	 	U	modulu	za	djecu	namijenjenom	učenicima	nižih	razreda	osnovne	škole	uz	sve	se	mocijske	





ci	 i	žene	koji	 su	završili	medicinski	fakultet	 i	 liječe	 ljude.	Dakle,	Marko	 je	 liječnik,	Lucija	 je	 liječnica,	
Marko	i	Luka	su	liječnici,	Lucija	i	Ana	su	liječnice,	a	Lucija,	Ana,	Marko	i	Luka	su	liječnici.«	U	modulu	
za	osobe	koje	uče	hrvatski	kao	drugi	 i	 strani	 jezik	donose	se	uz	profesijske	 imenice	 i	neke	specifične	
uporabne	napomene	za	koje	se	procjenjuje	da	bi	osobi	koja	uči	hrvatski	kao	drugi	i	stani	jezik	mogle	biti	
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Slika	3.	Obrada	natuknica	arhitekt	i	arhitektica	u	TLexu
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2.	 inform.	 Prevoditelj	 je	 računalni	 pro-
gram	 koji	 programe	 napisane	 na	 jeziku	
visoke	razine	prevodi	u	strojni	kod.	
prevoditeljica
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are	E-dictionaries	 and	 terminological	 databases.	The	 authors	 determine	 in	which	 fields	 such	 terms	
occur,	whether	both	members	of	a	feminine-masculine	pair	are	present,	and	how	the	terms	are	defined.	
They	present	a	model	for	the	compilation	of	entries	of	such	headwords	on	the	example	of	 linguistic	
terminology	as	well	as	examining	how	such	terms	are	represented	 in	the	Croatian Web Dictionary – 
Mrežnik.	In	this	way,	the	results	of	the	work	within	the	frame	of	the	projects	Croatian Web Dictionary 
– Mrežnik	and	Male	and	Female	in	the	Croatian	Language	are	combined,	and	the	difference	among	
entries	in	general	e-dictionaries	and	terminological	database	is	shown.
Keywords: professional terms; feminine-masculine pairs; e-lexicography; e-terminography; Mrež-
nik;	Struna
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